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方を見て、まだ若いゼミとはいえ伝統を感じました。   
以下、本年度の活動を簡単に記していきます。  




















テキスト 若杉隆平『国際経済学』岩波書店  
4月14日 国際貿易の基礎  
4月21日【補論】マーシャル・ラーナーの安定条件  
4月28日 比較優位と国際貿易  
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5月12日 生産要素の賦存量と国際貿易  
5月19日 可変的生産技術と貿易均衡  
5月26日 貿易政策の理論  
6月2日 不完全競争下における貿易政策  




















1、IMFのConditionalityとは何か。   
・ファンダメンタルズが悪化した場合の緊縮政策はいかなる場合でも正当化されうるか  
2、国際短期資本移動とはなにか   
・タイのオフショア市場呼IB耳）に巨額の資本流入   
・国際金融に与えたメカニズム  
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11月13日 ディベート 対高崎経済大矢野ゼミ  
11月28日 ディベート 対関学鈴木ゼミ  
12月19日  合同ゼミ 神戸大藤田ゼミ、同志社大藤原ゼミ  
高崎経済大班 平井 東 桑原 柵山 野田 船橋 松下 丸山  
関学班 藤嶋 浅井 王 遠藤 関根 酉九 億伽 吉川  
合同ゼミ 久田 藤嶋 松下  










経済学に代わり、続いている。   
次年度にはこの10人のほか、新たに9人の優秀な新入生が加わることになるが、後任のゼミ長とし  
て、その大任に丸山君に引きうけてもらうことになった。大変な一年となろうが、頑張ってもらいたい。   
最後に、一年間、私たちを指導してくださった岩本先生、山本さん、柴田さん、インゼミ等でお世話  
になった清谷さんに感謝しつつ、締めくくることにする。  
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